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吉 田 ゼ ‘ 








































































































































































































































































































































































ジョッギングと健康 山 田 尋 美





































































































































































































吉 田 久 美 子
田川ゼミ
児童のノミレエ経験につVヽ ての調査 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 桜井喜代美
宮崎利香
オイリュトミーとは何力~.................................................................. 佐藤 けしヽ子
クラシノクバレエからモダンバレエの移り変わりについて ………………… 橋本 智子


























































































































































































































































































































胎内スキー場での衝突事故をめぐる法的問題 ・・・・・・・・・・・・・• ••…• • ••…•・・・・・・・・・・・・


















































































谷千 葉口 優恭 子
早 川 美 也 子
村野栄子
浅賀明美
菊池多見子
野地ひろみ
宮脇律子
森 美穂
小林あけみ
